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Людям после физических нагрузок необходимо уделять время для 
релаксации, тем самым продлить работоспособность опорно-
двигательного аппарата.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы внедрения 
кинезиотейпирования в тренировочный процесс спортивных школ Ниж-
него Тагила, подчеркивается роль кинезиотейпирования как инноваци-
онного метода сохранения и восстановления спортивной работоспособ-
ности. 
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Все большую популярность в профилактике и лечении спортивных 
травм приобретает метод кинезиотейпирования как среди спортсменов - 
профессионалов, так и среди спортсменов – любителей [2].  
Суть этого метода заключается в наложении специальной хлопчато-
бумажной липкой ленты, которая улучшает крово- и лимфоток, способ-
ствует быстрому восстановлению [3].  
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Каждый вид спорта имеет определенную структуру тренировочного 
процесса [1]. В процессе выполнения двигательных актов, специфичных 
для того или иного вида спорта имеется риск получения травм [4].  
В Нижнем Тагиле имеются спортивные школы, специализирующие-
ся в игровых, циклических видах спорта, художественной гимнастике, 
плавании, боевых видах искусств.  
С целью выявления широты применения кинезиотейпирования в 
тренировочном процессе был проведён опрос среди тренерского состава 
спортивных школ. Необходимо было ответить на следующие вопросы:  
1. Знаете ли вы что такое кинезиотейпирование и в чем его суть?  
2. Применяете ли вы данный метод для профилактики и лечения 
спортивного травматизма и как часто?  
3.Обучались данной методике самостоятельно или посещали специ-
ализированные курсы?  
4. Имеются ли положительные результаты от применения данного 
метода? 
5. Причины неиспользования данной методики? 
Всего было опрошено 47 преподавателей спортивных школ. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что 92% опрошенных знает, 
что такое кинезиотейпирование и суть применения данного метода, 80% 
применяет его в своей тренировочной деятельности, но с разной перио-
дичностью, в основном перед значимыми выступлениями, 78% обуча-
лись данной методике самостоятельно без прохождения специализиро-
ванного обучения, применяя видеопособие и методическую литературу 
по данной тематике и лишь 2 % тренеров посещали курсы по основам 
кинезиотейпирования. 61 % отметили улучшение в состоянии воспитан-
ников при использовании кинезиотейпа, 19 % считают, что положитель-
ного эффекта от наложения кинезиотейпа нет (рис. 1).  
Наиболее активно применяют данную методику тренеры игровых и 
боевых видов искусств, что связано прежде всего с повышенной травмо-
опасностью в этих видах спорта. 
Среди причин неиспользования данного метода преподаватели от-
метили сомнение в эффективности кинезиотейпирования в профилактике 
и лечении спортивных травм, отсутствие знаний и навыков по методике 
наложения кинезиотейпа, высокую стоимость и трудности при заказе и 
доставке кинезиотейпа. 
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Рисунок 1 – Результаты исследования 
К сожалению, на данный момент метод кинезиотейпирования не 
оценен по достоинству и не применяется повсеместно. Остается надеять-
ся на то, что желание и стремление достижения наивысших спортивных 
целей подвигнет тренеров к применению в своей практике инновацион-
ных методов и средств повышения и сохранения спортивной работоспо-
собности воспитанников. 
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